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Юрий Александрович Дыхно – заслуженный 
врач России, доктор медицинских наук, профессор 
в третьем поколении, представитель династии вра-
чей, общий стаж работы которых более 700 лет.
В 1964 г. Ю.А. Дыхно окончил с отличием 
лечебный факультет Красноярского государствен-
ного медицинского института и был рекомендован 
в клиническую ординату ру Института хирургии 
им. А.В. Вишневского АМН (1964–1966 гг.), в 
1966–1969 гг. он аспирант, в 1974–1976 гг. – док-
торант того же института. В 1969 г. Ю.А. Дыхно 
защитил кандидатскую диссертацию «Силиконо-
вый каучук и объемная пластика мягких тканей», в 
1980 г. – докторскую диссертацию «Кишечная пла-
стика нейрогенного мочевого пузыря в сочетании 
с электростимуляцией кишечного трансплантата 
у больных травматической болезнью спинного 
мозга». В 1967 г., Ю.А. Дыхно совместно с проф. 
Т.Т. Дауровой впервые в СССР применил силиконо-
вый каучук для инъекционной объемной пластики 
мягких тканей, а в 1974 г. с проф. А.В. Лившицем 
(впервые в мире) – электростимуляцию кишеч-
ного трансплантата при пластике нейрогенного 
склерозированного мочевого пузыря у больных 
травматической болезнью спинного мозга.
После окончания аспирантуры в 1969 г., 
Ю.А. Дыхно был принят ассистентом на кафедру 
госпитальной хирургии им. проф. А.М. Дыхно 
Красноярского мединститута. С 1971 г. началась 
научно-педагогическая и практическая деятель-
ность Ю.А. Дыхно, связанная с онкологией, в 1977 г. 
им был сформирован доцентский курс по онколо-
гии, в 1981 г. создана кафедра клинической онко-
логии с курсом последипломного образования. С 
1983 г. профессор Ю.А. Дыхно организовал обуче-
ние на циклах тематического и общего усовершен-
ствования «Современные принципы диагностики 
и лечения злокачественных новообразований» и 
«Принципы ранней диагностики злокачественных 
опухолей». В 2006 г. в состав кафедры был включен 
курс лучевой терапии. Важным аспектом подготов-
ки кадров по онкологии является последипломная 
подготовка, за последние 5 лет кафедра ежегодно 
выпускает более 20 клинических ординаторов и 
интернов. 
Лекции профессора Ю.А. Дыхно играют су-
щественную роль в процессе обучения студентов, 
интернов, ординаторов, врачей. Они пользуются 
популярностью и собирают большие аудитории. 
Многие поколения врачей получили образова-
ние под руководством Ю.А. Дыхно. Сегодня они 
трудятся в Красноярском краевом клиническом 
онкологическом диспансере, в районах края и за 
его пределами. 
Под его руководством и при его непосредствен-
ном участии создано 12 учебно-методических 
пособий, из которых 6 получили гриф УМО, а 5 
признаны КрасГМУ лучшими учебными пособия-
ми 2004–2013 гг. Кафедра неоднократно входила 
в число лучших клинических кафедр КрасГМУ, 
и всегда получает положительные отзывы врачей 
и организаторов здравоохранения на циклах усо-
вершенствования по онкологии. Базой кафедры 
является Красноярский краевой клинический он-
кологический диспансер, в котором Ю.А. Дыхно в 
течение 30 лет руководил клиникой. Одновремен-
но он 16 лет заведовал отделением торакальной 
хирургии.
Юрий Александрович Дыхно – высококва-
лифицированный онколог высшей категории и 
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разносторонний хирург.  Владея полным объемом 
операций на органах головы и шеи, грудной и 
брюшной полостях, органах мочевыделительной 
системы, при гинекологических заболеваниях, 
опухолях мягких тканей, он глубоко знает вопро-
сы комбинированного и комплексного лечения 
онкологических больных.
Ю.А. Дыхно внедрил в работу онкологического 
диспансера 48 новых методов диагностики и лече-
ния онкобольных, из которых 22 – впервые в Крас-
ноярске. Им выполнены эксклюзивные операции 
с одномоментным удалением гортани и пищевода 
и восстановлением естественного прохождения 
пищи за счет желудка, резекцию 9 колец трахеи. 
Ю.А. Дыхно внедрил симультанные операции, что 
позволило сократить пребывание онкологических 
больных в стационаре, экономить лекарственные 
средства и устранить психологическую травму 
больного от повторной госпитализации и операции. 
В 1977 г. он впервые за Уралом  выполнил тонкоки-
шечную пластику склерозированного нейрогенного 
мочевого пузыря. Под руководством профессора 
Ю.А. Дыхно были сформированы научные на-
правления деятельности кафедры: эпидемиология, 
диагностика и лечение злокачественных опухолей, 
иммунология, реабилитация и качество жизни 
онкологических больных. Результаты эпидемиоло-
гических исследований были опубликованы в мето-
дических рекомендациях Красноярского минздрава, 
препринте 119Б «Экологические структуры Крас-
ноярска» (Институт биофизики СО АН), в Атласе 
онкологической заболеваемости населения Сибири 
и Дальнего Востока, в ряде монографий.
Под руководством профессора Ю.А. Дыхно 
защищено 9 кандидатских и 2 докторские дис-
сертации. Он является автором более 500 статей, 
опубликованных в отечественных и зарубежных 
изданиях, 12 монографий. Неоднократно полу-
чал гранты РГНФ, Красноярского фонда науки. 
Ю.А. Дыхно – автор 17 рационализаторских пред-
ложений, 6 патентов.
Ю.А. Дыхно осуществляет важную санитарно-
просветительную работу и пропаганду знаний по 
онкологии в СМИ – постоянно выступает по радио 
и на телевидении. Авторитет Ю.А. Дыхно признан 
среди коллег. Он член правления Всероссийского 
общества онкологов, учебно-методической комис-
сии по преподаванию онкологии при Минздраве 
РФ, Проблемной комиссии по онкологии при 
Томском НИИ онкологии, двух специализиро-
ванных ученых советов по защите докторских 
и кандидатских диссертаций. В течение 30 лет 
(1977–2007 гг.) Ю.А. Дыхно был председателем 
правления краевого общества онкологов.
В  2001 г. профессору Ю.А. Дыхно присвоено 
звание «Заслуженный врач РФ». За заслуги перед 
городом он награжден золотым знаком «Герб 
города Красноярска», грамотами Министерства 
здравоохранения РФ, губернатора Красноярского 
края, администрации г. Красноярска, Федераль-
ного медико-биологического агентства, благо-
дарственными письмами и дипломами КрасГМУ. 
Ассоциацией ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России на-
гражден медалью «За мужество и гуманизм». Ас-
социацией врачей Красноярского края профессор 
Ю.А. Дыхно признан лучшим хирургом 2000 года 
с вручением «Золотого скальпеля». Его имя вне-
сено в энциклопедические справочники «Звезды 
Красного Яра», «Деятели российской онкологии» 
и др.
Ю.А. Дыхно пользуется уважением и доверием 
сотрудников КрасГМУ, ККОД, практических вра-
чей, больных. Отличительные черты его характера – 
отзывчивость и человеколюбие.
Редакция «Сибирского онкологического журнала», 
коллеги и друзья от всей души поздравляют Юрия 
Александровича Дыхно с юбилеем и желают долгих лет 
жизни, успехов в научно-практической деятельности 
и личного счастья. 
